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ABSTRAKSI 

Kualitas dan mutu sumber daya manusia dalam suatu hotel merupakan 
hal yang sangat penting yaitu karyawan karena karyawan merupakan asset 
penunjang untuk melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat 
menghasilkan kualitas pelayanan dan kineIja yang baik terhadap konsumen. 
Dalam hal ini pihak manajemen hams memiliki strategi dan metode khusus 
untuk melakukan suatu proses seleksi sebelum merekrut karyawannya sebagai 
karyawan tetap. 
Dalam penelitian ini penulis meneliti strategi apa yang digunakan oleh 
Human Resources Departement untuk merekrut karyawan tetap yang diambil 
dari karyawan kontrak yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 
metode apa saja yang digunakan dalam proses perekrutan serta mengetahui 
proses apa saja yang menjadi dasar penilaian seleksi untuk menjadi karyawan 
tetap di Surabaya Plaza Hotel. Metodologi penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif karena metode ini menghasilkan data diskriptif yang menghubungkan 
peneliti dengan informan. Berkaitan dengan kepentingan peneliti dalam kegiatan 
mengumpulkan data, maka diperlukan batasan masalah yang berfokus pada 
pokok masalah yang diteliti sehingga memudahkan penelitian. Pada penelitian 
ini menggunakan purposive sam pel. Kerangka pemikiran yang ditulis didalam 
penelitian ini selain dibuat sendiri oleh penulis juga diambil dari buku-buku 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informan yang 
dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menjadikan 
Human Resources Manager, Training manager, dan karyawan tetap maupun 
kontrak. Selain melalui observasi, wawancara dengan informan untuk 
mendapatkan data, penulis juga melakukan study pustaka serta pengamatan 
dilokasi penelitian. Kemudian data-data tersebut diseleksi lalu disajikan dan 
dianalisa di bab m. Data-data tersebut berupa kutipan wawancara yang 
kemudian di analisa menggunakan kerangka pemikiran dari bab I untuk dapat 
ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan. 
Setelah melakukan proses penelitian diatas, diketahui bahwa strategi 
yang digunakan pihak Human Resources di Surabaya Plaza Hotel menggunakan 
strategi jemput bola yaitu diambil dari karyawan kontrak yang telah memenuhi 
syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian sumber daya manusia yang 
akan direkrut menggunakan peifomance appraisal selama menjadi karyawan 
kontrak, selain cara dan hasil keIjanya calon karyawan tersebut juga dinilai 
karakteristik pribadinya. Sebab pihak manajemen hotel mencari karyawan yang 
memiliki motivasi keIja yang tinggi, trampil, berpengalaman, berkepribadian, 
cekatan dan jujur. Latar belakang pendidikan pariwisata juga merupakan syarat 
utama karyawan, sebab mempengaruhi kineIja seluruh departement di Surabaya 
Plaza Hotel. Maka pihak manajemen memiliki metode sendiri mengenai kineIja 
suatu hotel, dalam hal ini semua tergantung pada motivasi keIja karyawan untuk 
menerapkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. 
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